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 KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas segala berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan di 
Dana Pensiun Gereja Kristen Jawa.   
Laporan Praktek Kerja dan Tugas Akhir merupakan persyaratan untuk mengikuti 
ujian akhir dan menyelesaikan Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana.  Laporan ini 
berisi tentang sistem informasi kepesertaan di Dana Pensiun GKJ. 
Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang ikut membantu dan 
mendukung penulis selama perkuliahan hingga penyusunan laporan praktek kerja 
dan tugas akhir.  Untuk itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Bapak Yusak Martin selaku kepala kantor dan pmbimbing penulis di Dana 
Pensiun GKJ, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan di Dana Pensiun GKJ dan senantiasa membimbing, 
mengarahkan dan membantu melancarkan praktek kerja dan penulisan laporan 
tugas akhir. 
2. Pimpinan Universitas, Staf dan Seluruh Karyawan Universitas yang turut 
membantu penulis dalam mengurus berbagai persyaratan untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Lapangan. 
3. Dr. Dharmaputra T. Palekahelu, M.Pd.  selaku Dekan Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
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4. Purwanto, SE, MCs.  selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Komputerisasi 
Akuntansi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 
perkuliahan hingga Praktek Kerja Lapangan. 
5. Ir. Christ Rudianto, MT. selaku pembimbing yang senantiasa mendampingi, 
membimbing, mengarahkan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan 
praktek kerja dan tugas akhir. 
6. Segenap Dosen pengajar yang telah memberikan ilmu selama berkuliah di 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
7. Bapak Darmadi dan Ibu Chrisnayanti selaku orang tua, dan Fauzia 
Andromeida selaku kakak yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah, penyusunan laporan praktek 
kerja dan tugas akhir. 
8. Teman-teman Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi angkatan 2013 yang 
senantiasa mendampingi, memotivasi serta memberikan dukungan kepada 
penulis selama perkuliahan. 
9. Kakak angkatan, adik angkatan serta teman-teman di luar program studi yang 
ikut serta mendukung penulis selama berkuliah di Universitas Kristen Satya 
Wacana. 
Penulis berusaha menyelesaikan laporan praktek kerja dan tugas akhir ini 
dengan sebaik-baiknya, namun penulis juga menyadari bahwa masih terdapat 




hati menerima kritik dan saran demi sempurnya laporan ini.  Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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